




























RIJEČ UREDNICE  
 
 
Dragi čitatelji, publikacija koju držite u ruci prvi je broj časopisa Pleter Udruge 
studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ – ISHA Split. 
Pri samom osnutku Udruge 2012. godine, za jedan od ciljeva postavljeno je 
pokretanje časopisa u kojem bi studenti povijesti Filozofskog fakulteta u Splitu imali 
priliku okušati se u pisanju historiografskih tema koje su glavna područja njihova interesa 
te objaviti rezultate svojih povijesnih istraživanja. Ovaj broj časopisa sastoji se od dvaju 
dijelova. U prvom se dijelu donosi kratki pregled djelatnosti naše Udruge od 2012. godine 
pa sve do danas uz popratne fotografije, uz napomenu da je riječ samo o onim 
aktivnostima koje je naša Udruga organizirala. Iznimka su posljednje dvije godine u opisu 
kojih smo, zbog novijeg datuma, naveli i one događaje na kojima smo sudjelovali, a nisu 
bili u našoj organizaciji. U drugom se dijelu nalazi trinaest radova različite povijesne 
tematike, počevši od antike pa sve do kasnog dvadesetog stoljeća. 
Kao glavna urednica Pletera i predsjednica Udruge, ovim putem želim zahvaliti 
svima koji su doprinijeli njegovu pokretanju. Najljepša hvala Splitsko-dalmatinskoj 
županiji za financijsku pomoć za tisak ovog broja, kao i profesorima s Odsjeka za povijest 
Filozofskog fakulteta u Splitu za recenziju članaka: prof. dr. sc. Aleksandru Jakiru, doc. dr. 
sc. Ediju Milošu, doc. dr. sc. Mladenku Domazetu, doc. dr. sc. Ivanu Basiću, doc. dr. sc. Ivanu 
Matijeviću, doc. dr. sc. Toniji Andrić, prof. dr. sc. Stjepanu Ćosiću, dr. sc. Nikši Vareziću te 
izv. prof. dr. sc. Hrvoju Gračaninu s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Hvala i prof. dr. sc. Ivani Prijatelj Pavičić s Odsjeka za povijest umjetnosti za recenziju 
članaka. Također, željela bih zahvaliti i red. prof. dr. sc. Marku Trogrliću, red. prof. dr. sc. 
Josipu Vrandečiću i prof. dr. sc. Aleksandru Jakiru za preporuke za časopis koje su nam 
donijele dodatne bodove na natječaju. Također, na preporukama za ovaj projekt 
zahvaljujemo ravnatelju Sveučilišne knjižnice u Splitu, g. Petru Kroli te ravnatelju Gradske 
knjižnice Marka Marulića, g. Draženu Šaškoru te našim kolegicama i kolegama iz ostalih 
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studentskih povijesnih udruga u Republici Hrvatskoj: Anti Skelinu iz ISHA-e Zadar, Marku 
Paveliću iz ISHA-e Osijek, Marti Kuveždić iz ISHA-e Pula te Eleni Salaj iz USP „Malleus“. 
Također, za pisma preporuke zahvaljujemo bivšoj predsjednici i tajnici ISHA-e 
International Dariji Lohmann i Elke Close. Želimo iskazati zahvalnost našim lektoricama 
Miji Elez i Ani Jerković za lekturu radova na hrvatskom jeziku kao i lektorici sažetaka na 
engleskom jeziku, Ivani Pisac Šumić. Hvala Nives Mijić na grafičkom dizajnu naslovnice i 
Martini Bašić na grafičkom dizajnu unutrašnjosti časopisa te na izradi naše internetske 
stranice na kojoj će ovaj časopis biti objavljen kao i g. Željku Marušiću iz Računskog centra 
našeg Fakulteta. Hvala kolegici Barbari Nazor iz ISHA-e Zadar, kolegi Toniju Šaferu iz 
ISHA-e Osijek i kolegi Antoniju Kovačeviću iz Udruge S4S za savjete oko izrade časopisa i 
prijave za natječaje. Hvala kolegicama i kolegama koji su u mojoj odsutnosti predavali 
prijave na natječaj: Martini Bašić, Jeleni Milašinović, Jeleni Jadrić, Ivanu Čariću i Antoniju 
Plazonji. Velika hvala i g. Goranu Pelaiću na pozivu za gostovanje u emisiji „Nedjeljni 
akvarel“ na Radio Splitu u kojoj smo kolega Ivan Čarić, tajnik Udruge, i moja malenkost 
najavili izlazak ovog broja.  
U konačnici, hvala svim autorima radova ovog broja, hvala svima koji su sudjelovali 
u našim dosadašnjim aktivnostima o kojima više možete pročitati u ovom broju. 
U nadi da ćete u ovom broju pronaći mnogo zanimljivih tema i uživati u čitanju, 
u ime cijele Udruge srdačno vas pozdravljam do sljedećeg broja! 
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